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SI STEMAS DE COSTEO EN EMPRESAS DEL SECTOR AVÍ COLA, 
UNA REVI SI ÓN DE LI TERATURA DE LOS CASOS ARGENTI NA, 
BRASI L, VENEZUELA Y COLOMBI A 
 
 
 
 
1.  I NTRODUCCI ÓN  
 
El  cr eci mi ent o del  sect or  aví col a en paí ses en desarroll o est á li gado a di f er ent es 
el ement os de l as pol íticas de desarroll o r ur al  y económi co que l a ONU,  l a OMC y 
l os gr emi os agr oi ndustri al es han pr opuest o en l as úl ti mas dos décadas,  como l o 
at esti guan l os i ndi cador es de desarroll o agroi ndustri al  ( OMC- 2010).  Evi dent ement e 
hay di f erenci as en el  desarroll o t ecnol ógi co,  de gesti ón y pr oducti vo del  sect or 
aví col a en paí ses i ndustri ali zados,  o en vías de desarroll o,  est o hace r el evant e 
exami nar  el  cont ext o Lati noameri cano,  como se ver á r efl ej ado en el  mar co 
ref erenci al. 
  
 
Por  otro l ado,  l a l it erat ur a cont abl e en cont abili dad de gesti ón y cont abili dad de 
cost os,  si  bi en es abundant e,  no es muy prol ífi ca en cuant o al  sect or  aví col a y el  
subsect or  aví col a a ni vel  l ati noameri cano.  Hay evi denci a de t r abaj os que pr ovi enen 
de análi si s de casos,  empr esas o context os,  y de est udi os compar ati vos 
especi al ment e pr ocedent es de Br asil  y Venezuel a,  paí ses donde el  sect or  aví col a 
est á más desarroll ado que en Col ombi a, por lo menos, así l o pl ant ea l a lit erat ur a.  
 
 
En cuant o a l a r el evanci a de exami nar  l os si st emas y/ o mét odos de cost eo 
utili zados por  l as empr esas del  sect or  aví col a,  el  supuest o de f ondo es el  si gui ent e: 
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según el  cont ext o de l a e mpr esa aví col a y l a i mport anci a que ésta l e da a ci ert os 
el ement os del  ent orno,  det er mi nar á l a maner a como deberá ponder ar  l os 
el ement os del  cost o y la gesti ón de su pr oducci ón.  
 
Todo est o se evi denci a en el  hecho,  de que al gunas empr esas utili zan o han 
adapt ado si st emas de cost os muy sofi sti cados o compl ej os como l os si st emas 
ABC,  y l a evol uci ón del  mi s mo en otros si stemas,  par a así  dar  cuent a de di chos 
pr obl emas del  ent or no ( ambi ent al ,  cli máti co,  i nsumos,  mej or ami ento y r educci ón de 
ti empos de pr oducci ón y otros) que af ect an su acti vi dad.  
 
Est o no va en contra del  uso más tr adi ci onal  de Si st emas de cost os por  pr ocesos 
que ti ene como car act erí sti cas:  l a det er mi naci ón del  cost o de l os pr oduct os,  el  
análi si s de l os costos t ot al es y uni t ari os por  el ement os de cost os y de 
depart ament os,  el  estudi o det all ado de l os casos que pueden pr esent arse por 
mer mas y adi ci ones ( muy utili zado y necesari o en el  sect or  agrícol a),  mer mas 
anor mal es y nor mal es,  mét odos de val or ación de l os i nvent ari os: PEPS,  UEPS, 
Pr omedi o,  cost o de pr oducci ón def ect uosa y r esi duos,  cost o de pr oducci ón 
conj unt a y subpr oduct os,  mét odos de cost eo por  peso y uni dades fí si cas y el  
mét odo de reversi ón par a subpr oduct os.  
 
De est a maner a,  es procedent e pr egunt arse cuál es son esos si st emas y/ o mét odos 
de cost os utili zados por  l as empr esas del  sect or  aví col a,  al  menos en el  cont ext o 
l ati noameri cano,  pues en el  caso col ombi ano aun no hay est udi os empí ri cos ni  de 
revi si ón que per mi t an evi denci ar,  l o que en cont ext os como el  venezol ano,  br asil er o 
y centroameri cano se ha hecho.  La pr egunta guí a de est a monografí a es ¿Cuál es 
son l os si st emas o mét odos de cost eo más utili zados en e mpr esas del  sect or 
aví col a l os paí ses menci onados que sean reflej ados en l a lit erat ur a cont abl e? 
 
 
Las Pr egunt as deri vadas son:  ¿Cuál es son l os si st emas de cost eo más usados en 
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el  sect or  aví col a en l os paí ses i dentifi cados en l a búsqueda sel ecci onada? ¿Cuál es 
son l as t endenci as de si st emas de cost eo r efl ej adas en l a l it erat ur a acadé mi ca 
cont abl e? 
 
Por  otra part e,  l a j ustifi caci ón y perti nenci a de est e tr abaj o de r evi si ón es evi dent e 
en el  campo epi st emol ógi co de l a cont abili dad de Gesti ón por  dos r azones en 
especi al:  
 
 En pri mer  l ugar,  el  desarroll o de l a cont abili dad de Gesti ón en Lati noa méri ca 
es i nci pi ent e y cuenta con r ezagos t ecnol ógi cos y pr ocedi ment al es,  en 
especi al  en cont ext os como el  Col ombi ano,  frent e a otros países de l a 
regi ón,  por  ell o una r evi si ón de l it erat ur a en un campo de apli caci ón en est e 
caso en el  sect or  aví col a,  es vali oso,  t ant o par a compr ender  mej or  un sect or 
económi co de gr an creci mi ent o y desarrollo,  como par a gener ar  mar cos 
concept ual es y cat egori al es de l a cont abili dad de cost os y de gesti ón.  
 
 En segundo l ugar,  a l a comuni dad académi ca en gener al ,  a l os pr of esi onal es 
dedi cados a l a cont abi li dad de gesti ón y a l as empr esas del  sect or aví col a, 
l es r esul t ara de mucha utili dad conocer  qué otros si st emas de cost eo se 
est án utili zando u obt ener  r ef er ent es útil es a l a hor a de empr ender  est udi os 
de i nvesti gaci ón,  asesorí a o nuevos pr oyect os.  Ahor a bi en,  el  pri nci pal  
aport e de est e trabaj o es l a car act eri zación de l os si st emas de cost eo 
(cost os)  más e mpl eados por  l as empr esas del  sect or  aví col a en el  cont ext o 
l ati noameri cano que se encuentran document ados.  
 
 
Con r espect o a l a met odol ogí a y a l as herrami ent as necesari as,  est e t r abaj o 
corresponde a una met odol ogí a cualit ati va pr opi a de l os est udi os descri pti vos de 
car áct er  document al ,  por  l o cual  l as f ases del  trabaj o corresponden a l as del  
análi si s document al : 
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1.  Recol ecci ón de l os datos (document os académi cos en bases de datos de 
ci enci as económi cas e i nt ernet) 
2.  El abor aci ón de l a base de dat os document al  A) artí cul os y document os 
académi cos; B) lit erat ura gri s (i ndi cador es, pagi nas i nstit uci onal es, inf or mes y 
t esi s) 
3.  Descri pci ón de l a lit erat ura revi sada a partir de l as cat egorí as de si stemas de 
cost os.  
4.  El abor aci ón del  i nf or me de result ados.  
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2.  MARCO DE REFERENCI A:  
 
2. 1 Gl obali zaci ón y pr oducci ón i ndustri al 
 
 
Est a gl obali zaci ón es l a mi s ma soci edad "pos-capit ali st a"  de que habl a Pet er 
Dr ucker  ( 1996)  en su obr a y que r efl ej a ese est ado de i nt er dependenci a y de 
rel aci ones mut uas,  que deben t ener  l os países,  l as empr esas,  sus habi t ant es,  en 
l os di f erent es paí ses que componen nuestro conti nent e.  Por  l o ant eri or,  l a 
gl obali zaci ón exi ge cambi os en l as or gani zaci ones y en su admi ni straci ón gener al  y 
par a el  caso que nos ocupa en l os r ecursos humanos de l as empr esas.  En est e 
senti do,  el  mundo se encuentra en una gi gant esca t r ansi ci ón de dej ar  de ser  una 
soci edad i ndustri al  para convertirse en una soci edad basada en l a pr oducci ón y 
trans mi si ón de i nf or maci ón,  no puede dej arse de consi der ar  el  papel  que debe 
asi gnarse a l a cont abili dad como pr oductor a de i nf or maci ón par a l a t oma de 
deci si ones.  
 
Así,  l a gl obali zaci ón nos per mi ti ó entrar a r et omar  l os concept os en l as 
or gani zaci ones como pr oducci ón,  empr esa,  i nversi ón que aunque vení an de ti empo 
atrás nos par ecí an t érmi nos est áti cos,  per o ést a nueva soci edad nos ha obl i gado a 
ent ender  y r et omar  que est os concept os si empr e han est ado a l o l ar go de l a 
hi st ori a y es necesari o rescat arl os par a asumi r l os nuevos ret os mundi al es.  
 
Par a ent ender l os obj eti vos y l os al cances de l a gl obali zaci ón se debe t ener en 
cuent a al gunas car acterí sti cas y difi cult ades que pr esent a l a gl obalizaci ón como:  
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 La pr oducci ón se da en l os l ugar es donde exi st en 
más vent aj as de negoci os 
 Las empr esas no ti enen que t ener un paí s origen.  
 La admi ni straci ón se ej erce en centros de deci si ón 
l ocali zados geogr áfi cament e en di sti nt os l ugar es del  
mundo.  
 
Es por  ell o que el  t ema de l a gl obali zaci ón est a gr aci as a un par  de el ement os en 
parti cul ar  según Pet er  Dr ucker:  En pri mer  l ugar  una expansi ón del  comer ci o a ni vel  
mundi al .  Y por  l as nuevas f or mas de l a apert ura económi ca.  Tenemos que deci r 
que est os hechos han veni do dándose desde l os años 90,  y desde al lí  nuestro paí s 
ha t eni do que hacer  esf uerzos gi gant es para i nvol ucr arse en est e nuevo mar co y 
parti ci par ar duament e en su desarroll o. 
 
2. 2  La pr oducci ón aví col a en Col ombi a y l a regi ón  
 
En l a úl ti ma década el  consumo mundi al  de pr oduct os aví col as ha au ment ado 
consi der abl ement e,  pues di versos f act or es hacen de est a una opci ón at r acti va de 
al i ment aci ón entre ell os,  sus baj os cost os,  su ri queza en nutri ent es y su sabor.  En 
muchos paí ses el  consumo de poll o es masi vo,  y en al gunos es i ncl uso una 
tradi ci ón.  
 
El  sect or  aví col a ha adqui ri do un papel  muy i mport ant e en l a economí a naci onal , 
i ncl uso en t ér mi nos geogr áfi cos,  pues est á pr esent e en gr an part e del  t errit ori o 
col ombi ano.  Si n embargo,  se encuentra con mayor  densi dad en el  centro del  paí s, 
y especi al ment e en l as pri nci pal es ci udades de l as cor dill eras. ( Ri vera et. Al . 2001)  
En el  depart ament o de Cundi namar ca se encuentran l a mayorí a de est as gr anj as y 
l e si guen l os depart ament os de Sant ander,  Vall e del  Cauca y Anti oqui a;  así,  l a 
pr oducci ón en el  sect or  aví col a ha t omado dos ví as desde fi nal es desde el  s.  XI X, 
par a l a r egi ón l ati noameri cana est as ví as se han desarroll ado sol o hast a medi ados 
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del  s.  XX.  Las ví as a l as que hacemos r efer enci a son el  si st ema de pr oducci ón 
i nt ensi vo y el si st ema inf or mal  o ext ensi vo.  
 
En el  pri mer  caso,  el  si st ema de pr oducci ón i nt ensi vo,  ha si do propi o del  sect or 
agrí col a,  par a l a pr oducci ón de car ne y por  ende ha t eni do un particul ar  desarr oll o 
en el  subsect or  aví cola,  est e si st ema se utili za par a expl ot ar  un cul ti vo o cri anza 
ani mal  al  máxi mo,  empl eando una seri e de manej os,  equi po,  t ecnol ogí a,  genéti ca e 
i nsumos especi ali zados.  Por  ej empl o,  una pr oducci ón de guayaba en f or ma 
ext ensi va puede pr oduci r  40t on.  por  hect ár ea,  en cambi o en f or ma i nt ensi va puede 
pr oduci r  250 o 300t on.  por  l a mi s ma hect ár ea.  Ahor a bi en,  Los pri nci pal es si st emas 
de pr oducci ón i nt ensi va son l os si gui ent es.  
 
2. 2. 1Est abul aci ón 
En est e si st ema se pret ende una mayor  pr oducci ón y mej or  cali dad de l a car ne en 
el  menor  ti empo posi bl e.  El  obj eti vo es proporci onar  canti dades adecuadas de 
al i ment o de buen val or nutriti vo,  apr oxi mándose l o máxi mo posi bl e a l a sati sf acci ón 
de l os r equeri mi ent os del  ani mal ,  par a que ést e muestre t odo su pot enci al  genéti co 
en l a producci ón de carne.  
Los ani mal es per manecen confi nados t odo el  ti empo,  por  l o que es muy poco el  
ej erci ci o fí si co que r eali zan;  t oda l a ali ment aci ón se l es bri nda en el  comeder o,  por 
l o t ant o se debe contar  con mano de obr a capaci t ada.  Ade más,  l as i nst al aci ones 
deben ser  f unci onal es y pr ácti cas con pi sos de cement o par a evi t ar  el  
encharcami ent o.  
 
2. 2. 2Se mi est abul aci ón 
Est e si st ema consi st e en t ener  confi nados l os ani mal es en ci ert as hor as ( de l as 7 
am a l as 12 m e i ncl uso hast a l as 5 p m)  y brindarl es part e de l a aliment aci ón en l a 
canoa y el  r est o l a obti enen de l os potreros en l os cual es se manej an car gas 
ani mal es al t as ( 5 UA/ ha).  Est e si st ema demanda menos canti dad de mano de obr a 
que l a est abul aci ón compl et a;  además,  el  área de l os f orraj es de cort e se r educe y 
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el  ganado sal e a past or ear  a l os potrer os de past o mej or ado,  debi dament e 
di vi di dos en apart ados con cerca vi va o con cerca el éctri ca y un si st ema de 
rot aci ón adecuado.  
 
 
2. 2. 3 Supl ement aci ón Estrat égi ca 
Est e si st ema ti ene l os cost os más baj os,  se col ocan al gunos comeder os y 
bebeder os t echados entre l os apart ados donde se bri nda l a supl ement aci ón.  Los 
ani mal es pasan t odo el  ti empo en l os potrer os someti dos a una r otaci ón adecuada; 
t ambi én se utili za el  di seño de past el  en el  cual  el  corral  con l os co meder os y 
bebeder os se ubi ca en el  centro y l os potreros al rededor  con portill os de acceso, 
que se abr en par a que l os ani mal es est én entrando y sali endo cuando l o deseen a 
consumi r  el  supl ement o.  Ot r o di seño adecuado es el  del  pasill o central  en el  cual  
se ubi can l os comederos y bebeder os y a ambos l ados se si t úan l os apart ados.  En 
gener al  est e si st ema posee cost os de mano de obr a muy baj os.  
 
Ahor a bi en,  l a pr oducci ón i nt ensi va es muy utili zada con cer dos,  y galli nas o aves 
de engor de,  es un si stema muy pr oducti vo per o ti ene el  gr an pr obl ema del  manej o 
de l os r esi duos ani mal es,  especi al ment e con cer dos y ganado,  debi do a que es un 
si st ema que pr oduce una de l as mayor es cont ami naci ones ambi ent al es y 
causant es del  ef ect o i nver nader o o cal ent ami ent o de l a ti erra por l a pr oducci ón de 
gases como l a emi si ón de CO2.  Act ual ment e se pr oduce bi ocombusti bl e o abonos 
or gáni cos per o no es muy efi ci ent e en l a di smi nuci ón del probl ema. 
 
En t ér mi nos de l a producci ón aví col a naci onal  sol o el  si st ema de pr oducci ón 
i nt ensi vo se encuentra bi en di f erenci ado como patrón est abl eci do y por  est a r azón 
l as est adí sti cas agr opecuari as di sponi bl es se ocupan esenci al ment e del  si st ema 
que vari as décadas atrás se i nst al ó en “ pati os o sol ar es”  par a produci r  huevo y 
car ne con aves e i nsumos en su mayorí a i mport ados.  Luego se constit uyer on 
gr anj as y ahor a se consoli dó una i ndustri a pecuari a en vari as r egi ones del  paí s con 
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desarroll o en muchos campos i ndustri ales que se consi deran de soport e 
t ecnol ógi co como es el  caso de l a cadena de al i ment os bal anceados,  bi ol ógi cos y 
equi po pri nci pal ment e.   
 
Di gamos que t odo este pr oceso se di o de maner a “ nat ur al ”  en l as regi ones y según 
l as condi ci ones de l a demanda.  Así  se comenzar on a i dentifi car  al gunas zonas de 
pr oducci ón como l a Sabana de Bogot á,  Tolima,  Vall e,  Sant ander,  Cost a Atl ánti ca y 
Anti oqui a,  en l as cual es se pr oduce baj o l o que se conoce como l a avi cul t ur a 
moder na,  bi en car acteri zada,  que di spone de t ecnol ogí a y a par tir  de l a cual  se 
sati sf ace, casi  en su t ot ali dad, l a demanda naci onal  de car ne de pollo y de huevos.  
 
Per o pr ogr esi vament e cada r egi ón ha experi ment ado un desarroll o di f er ent e 
pr opi ci ado por  vari os aspect os;  l o que ha r esul t ado en l a consoli daci ón de al gunas 
regi ones como Sant ander,  Vall e y el  Centro del  paí s.  Per o a r aí z de l a i mpl ant aci ón 
de medi das t endi ent es a l a pr ogr esi va li ber alizaci ón y apert ur a económi ca,  el  sect or 
agr opecuari o ha experi ment ado un pr oceso r el ati vament e i nt enso de aj ust e 
estruct ur al  ( Bal cázar, Var gas y Or ozco,  1998).  Por  ej empl o,  a medi da que l a 
i ndustri a de l os ali ment os bal anceados par a ani mal es ( ABA)  entró en una di námi ca 
de f ort al eci mi ent o y abar at ami ent o de l os cost os de pr oducci ón al  f acilit arse l a l i br e 
i mport aci ón de mat erias pri mas,  se ori gi naron cambi os en l a estruct ur a r el ati va de 
pr eci os de car ne y huevo,  se cr ear on nuevas oport uni dades de mercados,  mej or es 
si st emas de comer ci alizaci ón y ampl i aci ón del consumo.  
 
Est o ha si do una t endenci a Lati noameri cana y mundi al,  per o en cada paí s pueden 
confl ui r  otros f act or es que en mayor  o menor  medi da contri buyen al  cr eci mi ent o y 
f ort al eci mi ent o de l a i ndustri a aví col a ( Dobashi  et  al ,  1999),  l o que puede ser 
atri bui bl e a l as si gui entes razones:  
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1. Condi ci ones de l a demanda: Por ej empl o, ni vel de i ngr esos, t amaño de l os 
mer cados, gust os cul tur al es, desarroll o de mercadeo mi nori st a.  
2. Condi ci ones de l a producci ón / i nversi ón económi ca. Por ej empl o: mano de obr a, 
t ecnol ogí a, cost o de i nsumos, cli ma.  
3. Pol íti cas guber nament al es como l egi sl aci ones sani t ari as, de comerci o ext eri or, 
desarroll o de i nfraestruct ur a y servi ci os públi cos.  
4. Desarroll o de l as i ndustri as de soport e / conexas (l a cadena ABA,  acceso a 
mat eri as pri mas, transport e, i nsumos).  
5. Estrat egi as cor por at i vas o empr esari al es y estruct ur a del  mercado (Tamaño y 
númer o de competi dores). 
 
Par a el  año 2000,  l a acti vi dad del  poll o de engor de r epr esent ó,  en t ér mi nos 
económi cos,  apr oxi madament e el  50 % de l a pr oducci ón conj unt a de car ne de poll o, 
de cer do,  huevos y que asci ende a l a suma t ot al  de US $ 1. 656 mi ll ones en 
Col ombi a.  
 
Toda est a pr oducci ón ti ene como pri nci pal  y casi  úni co desti no el  mer cado i nt er no 
ya que sol o se r egi stran export aci ones de huevo f értil  y pollit os de un dí a haci a 
Venezuel a,  paí s que Absor be el  95 % de l as export aci ones.  En t ér mi nos de l a 
pobl aci ón de aves,  el  al oj ami ent o pr omedi o mensual  pr oyect ado par a el  año 2002 
er a cercano a 30 mi llones de pollit os de engor de al  mes,  l o que repr esent arí a un 
vol umen de pr oducción anual  cercano a 527. 000 Tonel adas de pol l o con una 
parti ci paci ón r egi onal  del  si gui ent e or den apr oxi mado:  Zona Centr al  
( Cundi namar ca,  Toli ma y Hui l a)  35 %;  Vall e,  19 %;  Sant ander es,  18 %;  Anti oqui a, 
11 %; Cost a Atl ánti ca, 10 %; el Ej e Caf et er o con 3 % y el Ori ent e del  paí s con 1%.  
 
Ahor a bi en,  en Col ombi a (ri ver a et.  Al ,  2011)  l as pri nci pal es empr esas pr oduct or as 
de car nes aví col as ti enen como común denomi nador  el  poll o,  pero han consegui do 
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di versifi car su of ert a.  
Los pr oduct os que ti enen en común l os pri ncipal es pr oduct or es son:  
 
1. Poll o ent er o si n ví scer as.  
2. Poll o despr esado.  
3. Pi er na per nil. 
4. Al as.  
5. Pechuga deshuesada.  
6. Menudenci as.  
 
Al gunas empr esas han super ado l as f or mas tradi ci onal es de vender  pol l o,  y l o 
ofrecen mari nado o a l as fi nas hi er bas,  o bi en ofrecen musl os de poll os en sal sa de 
bar bacoa.  Ot ras empr esas,  además de l os pr oduct os tr adi ci onal es,  conf ecci onan 
al gunos más sofi sti cados,  que r equi er en mayor  i ndustri ali zaci ón,  como l as 
sal chi chas, el j amón de poll o y l os chori zos de poll o.  
 
 
 
2. 3 REVI SI ON DE LI TERATURA 
2. 3. 1  Si st emas Cont abl es y Si st emas Cont abl es de Gesti ón 
 
Un punt o de parti da par a nuestra exposi ci ón es que en Lati noamér i ca en gener al  l a 
cont abili dad de gesti ón no ha t eni do el  desarroll o que se qui si era,  de hecho,  est o 
ha quedado de mani fi est o en l os úl ti mos encuentros del  Cono Sur  y en l as 
reci ent es Conf er encias I nt er ameri canas de Cont abili dad.  Est o no es 
necesari ament e mal o,  pues si gui endo a Sánchez ( 2000)  l a cr ecient e compl eji dad 
que nos pr esent a el  mer cado gl obali zado act ual ,  “har á que necesari ament e l as 
empr esas deban mej orar  l a cali dad de l a i nfor maci ón que sust enta su pr oceso de 
t oma de deci si ones.  La compl eji dad de l os negoci os de hoy es exponenci al ment e 
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mayor  a l a del  pasado r eci ent e,  l as empr esas t r at an por  t odos l os medi os de 
enfrent ar  el  desafí o di ari o que l e pr esent an l os mer cados al t ament e cambi ant es y 
cada vez más exi gentes,  par a el l o van i ncorpor ando nueva t ecnol ogí a,  si endo más 
efi ci ent es en el  uso de l os r ecursos,  aument ando su pr oducti vi dad,  di smi nuyendo 
sus cost os,  en defi nitiva t rat ando de l ogr ar  vent aj as competiti vas que l es per mi t an 
per manecer y desarrollar se con éxi t o en el ti empo”.  
Escobar  y Lobo ( 2002)  pr oponen que l os i mport ant es cambi os que han af ect ado 
t ant o al  ent or no empr esari al  como a l as organi zaci ones,  pr esentan una cr eci ent e 
t endenci a haci a l a ter ceri zaci ón de l a economí a,  i nt er naci onali zaci ón de l os 
mer cados e i mport antes avances en l as t ecnol ogí as de l a pr oducci ón y de l a 
i nf or maci ón.  Por  su part e,  Asht on y otros,  ( 1995,  p.  1)  han cuesti onado l os model os 
tradi ci onal es de gesti ón empr esari al  y el  papel  que l os si st emas de i nf or maci ón y 
control en parti cul ar l a Cont abili dad de Gesti ón ( CG), han de j ugar en su mej or a.  
 
El  mar co epi st emol ógi co de l a cont abili dad de gesti ón,  no se puede ent ender  si n el  
concept o de si st ema cont abl e,  el  cual  compr ende l os mecani smos y 
pr ocedi mi ent os de cl asi fi caci ón y pr ácti cas de cont abili dad,  enti éndase como el  
conj unt o de pr ocedi mi ent os y pr ácti cas de control  que si rven para cont abili zar  y 
control ar  l as cuent as real es ( acti vo,  pasi vo,  patri moni o)  y cuent as de r esul t ados 
di ri gi dos par a l a t oma de deci si ones en l as empr esas ( Kohl er,  E.  1992).  En nuestro 
cont ext o el  si st ema cont abl e est á constit ui do por  el  conj unt o de r egi stros,  soport es, 
pr ácti cas,  control es y mét odos que si rven par a l ogr ar  una i nf ormaci ón cont abl e 
efi ci ent e.  
 
Por  otr o l ado Guaj ar do ( 2004),  asume que si  bi en al  i nt eri or  del  si stema cont abl e se 
encuentra l a document aci ón mer cantil  y l os pr ocedi mi ent os t écni cos que se 
empl ean par a l os r egi stros de t r ansacci ones hechos econó mi cos y r eport es de sus 
ef ect os;  t odos l os si stemas de i nf or maci ón cont abl e en el  model o bási co cuent an 
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con un si st ema de i nf or maci ón di señado de maner a más o menos efi ci ent e,  l o cual  
l e per mi t e obt ener al usuari o control, compatibi li dad y una rel aci ón cost o- benefi ci o. 
 
 
Tabl a 1 El ement os de un si st ema cont abl e 
 Las cl ases de transacci ones i ncl ui das en l as operaci ones de l a enti dad 
que son si gnifi cati vas para l os est ados fi nanci er os 
 La f or ma en que se ini ci an l as transacci ones 
 Los regi stros cont abl es,  soport es,  i nf ormaci ón comer ci al  y cuent as 
específi cas en l os estados fi nanci eros.  
 El  pr ocedi mi ent o o técni ca del  ci cl o contabl e.  Desde l a reali zaci ón de 
de l a operaci ón hasta el  regi stro en el  li bro di ari o y mayor.  El  pr oceso 
de pr eparaci ón de l a i nf or maci ón fi nanci era para obt ener est ados 
fi nanci eros 
El abor aci ón pr opi a a partir de Medr ano López
 1  
 
Co mo ya l o menci onamos ant eri or ment e un si st ema de i nf ormaci ón cont abl e 
ef ecti vo debe t ener  compati bili dad,  fl exi bili dad y una r el aci ón acept abl e de 
cost o/ benefi ci o.  
 
El  ej erci ci o del  control  l e da a l a admi ni straci ón un domi ni o y seguri dad sobr e l as 
oper aci ones de l a empresa,  hay control es i nter nos como mét odos y pr ocedi mi ent os 
que usó el  negoci o,  l o mi s mo que par a pr ot eger  sus acti vos y asegur ar  l a exactit ud 
de sus r egi stros contabl es;  y por  otro l ado,  hay al gunos mét odos ext er nos de 
control  haci a enti dades de control  (superi ntendenci as y or gani smos fi scal es en el  
                     
1  Adaptado de Medrano López, et. Al. "Propuesta de un siste ma contabl e para l as asoci aci ones cooperati vas de 
mi crobuses dedi cadas al transporte col ecti vo de pasaj eros en la zona metropolitana de San Sal vador. Tesi s de 
licenci atura Contadurí a contable Uni versi dad Franci sco Gavi ria 1996.   
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caso col ombi ano).  Por  su part e,  l a compati bili dad i mpli ca que el  si st ema de 
homogenei dad de l os crit eri os cont abl es i nfl uyen t ánt o en l a oper aci ón de l a 
empr esa que nunca van a gener ar  di fi cultades con r espect o a l a estruct ur a,  el  
personal , y car act erí sticas parti cul ares del  negoci o.  
 
2. 3. 2 Evol uci ón de l a contabili dad de Gesti ón 
La pr egunt a que podemos hacer  en est e moment o es,  ¿cómo se han t r ansf or mado 
nuestras pr ácti cas cont abl es di ri gi das haci a una cont abili dad de gesti ón? Pues es 
evi dent e que el  si st ema cont abl e no ha si do si empr e t an compl ej o,  ni  con l as 
car act erí sti cas ant eri orment e menci onadas.  
 
El  est udi o de l as estruct ur as de cost os de l as empr esas ha si do un t ema que poco 
se ha abor dado en nuestro medi o.  Hay al gunos est udi os sobr e estruct ur as de 
cost os de pr oduct os o de i ndustri as ( ener gí a, aví col a,  yuca,  construcci ón,  pr oyect os 
de consul t orí a)  que tienen como car act erí sti ca que no se han deri vado de l a 
i nf or maci ón cont abl e de l as or gani zaci ones (mét odo deducti vo a partir  del  pr oceso 
de acumul aci ón contabl e),  si no se van construyendo a partir de i nf or maci ón 
segment ada ( mét odo i nducti vo)  r el ati va a cost os de i nversi ón y al gunos de 
oper aci ón,  que en muchos casos es esti mada.  
 
Por  l o que un si st ema de cost os es  un conj unt o de pr ocedi mi ent os,  t écni cas, 
regi stros e i nf or mes estruct ur ados sobr e l a base de l a t eorí a de l a parti da dobl e y 
otros pri nci pi os t écni cos,  que ti ene por   obj et o l a det er mi naci ón de l os cost os 
uni t ari os de pr oducci ón y el control de  l as oper aci ones f abril es ef ect uadas.  
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Ri ver a et.,  al .,  ( 2011) consi der an que “ Al gunos aut or es encuent ran di f er enci as 
entre l a concepci ón de cost os de l os economi st as y di recti vos empr esari al es y l os 
cont abl es.  A l os pri meros l es i nt er esan l os r esul t ados de l a empr esa y l os segundos 
se concentran en l a si t uaci ón fi nanci er a de l a mi s ma,  pues un conoci mi ent o 
sofi sti cado de l a estruct ur a de cost os de una e mpr esa puede ser  de gr an ayuda en 
l a búsqueda de vent ajas competiti vas sost eni bl es”.  Di chos aut or es denomi nan t al  
conoci mi ent o como  “Ger enci a estrat égi ca de cost os”  y buscan que l a i nf or maci ón 
de cost os se utili ce para desarroll ar  estrat egias superi ores;   o el  grupo de est udi o 
St r at egor,  que mani fi est a:  “ Construi r  l a estruct ur a de cost os de l a acti vi dad per mi t e 
l ocali zar  l as t ar eas o l as f unci ones a l as que l a empr esa deber á dedi car 
pri orit ari ament e sus esf uerzos de reducci ón de cost os t ot al es”  
 
Escobar  y Lobo ( 2002)  pl ant ean un esquema evol uti vo de l a evol uci ón de l a 
cont abili dad de gestión en el  cual  l a i ncerti dumbr e y el  papel  asi gnado a l os 
si st emas de control  muestran el  desarroll o de l as t endenci as y de l a cont abili dad de 
Gesti ón i ncl uyendo l a cont abili dad de cost os apli cada a di versos sect or es 
económi cos.  
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Tabl a 2 l a i ncerti dumbr e el papel de l os sist emas de control  
 I NCERTI DUMBRE 
SOBRE LOS 
OBJETI VOS 
RELATI VAMENTE 
BAJA 
I NCERTI DUMBRE 
SOBRE LOS 
OBJETI VOS 
RELATI VAMENTE ALTA 
I NCERTI DUMBRE 
SOBRE 
CONSECUENCI AS Y 
ACCI ONES 
RELATI VAMENTE 
BAJA 
Máqui nas de 
respuest as 
Máqui nas de 
ar gument os 
I NCERTI DUMBRE 
SOBRE 
CONSECUENCI AS Y 
ACCI ONES 
RELATI VAMENTE 
ALTA 
Máqui nas de 
apr endi zaj e 
Máqui nas de 
raci onali zaci ón 
To mado de: ( Escobar y Lobo, 2002)  
 
Est os aut or es coi nci den j unt o con otros,  que l as pr ácti cas act ual ment e asoci adas 
con l a cont abili dad de gesti ón,  habí an apar eci do en el  si gl o XI X dur ant e l a 
revol uci ón i ndustri al,  i ntroduci das especi alment e por  i ngeni er os i ndustri al es,  y 
mecáni cos.  Est os primer os si st emas se di señar on en ent or nos i ndustri al es muy 
est abl es,  es deci r  en estruct ur as or gani zati vas centrali zadas con cent ros de 
responsabili dad cl ar ament e i dentifi cabl es (post eri or ment e denomi nado cent ro de 
cost o)  y en buena medi da con obj eti vos empr esari al es defi ni dos,  entre el l os el  más 
i mport ant e es l a maxi mi zaci ón del  benefi ci o. 
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La denomi nada máqui na de r espuest as consi der a que l a i nf or maci ón cont abl e es 
una seri e mecani smos de control  a post eri ori.  Y per mi t e asoci ar  a cada pr obl ema 
una sol uci ón supuestament e ópti ma de f or ma casi  aut omáti ca.  En l a t abl a se 
muestra que est e model o se ha desact uali zado al  cambi ar  el  ent or no por  el  
aument o de l a compet enci a y por  l a i nnovaci ón t ecnol ógi ca,  en consecuenci a se 
pr oduj o un i ncr ement o de l a i ncerti dumbr e que ori gi nó l a construcci ón de si st emas 
de i nf or maci ón cont able como máqui nas de apr endi zaj e. 
 
Est a t ransi ci ón de l os si st emas de i nf or maci ón cont abl e,  de ser  máqui nas de 
respuest as a máqui nas de apr endi zaj e,  supone l a adopci ón de un pr oceso de 
mej or a conti nua en l a gesti ón de l a empr esa.  Per o a l a l ar ga est a concepci ón 
per mi t e entrever  el  i mpact o negati vo como l as pol íti cas de r educción de personal , 
gesti ón de r ecursos humanos,  l a adopci ón de nuevos si st emas par a medi r  el  
rendi mi ent o como el  Bal anced-scor ecar d de Kapl an y Nort on (1992),  y Knapp 
(2001)  con l a apli cación de nuevos model os de asi gnaci ón de cost os basados en 
acti vi dades ( ABC),  model os y si st emas de gesti ón que han r eci bi do críti cas desde 
post ur as más mesur adas sobr e l a supuesta deshumani zaci ón del  trabaj o y el  
control del  mi smo.  
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Tabl a 3 evol uci ón de l os si st emas de Gestión.  
 ERA 
I NDUSTRI AL: 
1800- 1950 
PÉRDI DA DE 
LA 
RELEVANCI A 
DE LOS SI C: 
1950- 1980 
ERA GLOBAL: 1990 
HASTA LA FECHA 
PARA LA 
PLANI FI CACI ÓN 
Cont abl e 
(apari ci ón del  
concept o de 
cost o 
i ndustri al ) 
Cont abl e 
(apari ci ón de l os 
cost os basados 
en pr ocesos 
ABC)  
Cont abl e 
PARA 
DECI SI ONES 
SOBRE 
MARKETI NG Y 
RECURSOS 
No cont abl e Cont abl e Cont abl e ( modi fi cada 
por el ABC)  
PARA 
CONTROLAR 
I NDI VI DUOS Y 
SUB-
CONTABLE 
UNI DADES 
No cont abl e Cont abl e No cont abl e (cli ent es y 
pr ocesos) 
Fuent e: Johnson (1992, p. 19) citado en Escobar y Lobo (2002) 
 
En est a t abl a se pr esent a l a r evi si ón cr onol ógi ca par a ent ender  l a secuenci a en l a 
gener aci ón de l as grandes t endenci as al  i nt eri or  de l a cont abilidad de gesti ón, 
dentro de l as cual es encontramos l a apari ci ón de l a cont abili dad de cost os y sus 
verti ent es más i mportant es,  l os cost os basados en pr ocesos y l a apari ci ón de 
herrami ent as como el  bal anced-scor ecar d.  
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Vi cent e Ri poll,  ( 1995) expli ca que es a mi tad de l a década de l os 80 cuando se 
pr oduce el  desarroll o defi niti vo de l a Cont abili dad de Gesti ón y consecuent ement e 
de l a Cont abili dad de Cost os.  “ Cont abili dades que habí an est ado al et ar gadas y 
cuya úni ca pr eocupaci ón se basaba en el  cál cul o del  Cost o de pr oducci ón par a 
sati sf acer i nf or maci ón fi nanci er a” ( Ri poll, 1995. p. 3). 
 
2. 3. 3  Cont abili dad de costos o gerenci al  
 
Es l a r evol uci ón i ndustri al  l a que pr ovoca l a necesi dad de adopt ar  t écni cas 
cont abl es par a poder r efl ej ar  l a cr eci ent e mecani zaci ón de l os pr ocesos,  l as 
oper aci ones tí pi cas de l a f ábri ca y l a pr oducci ón masi va de bi enes y servi ci os.  Est o 
si gni fi ca que en l a hi stori a l a cont abili dad moder na el  gr upo cont abl e deno mi nado 
como cost os o cost es,  sól o apar ece haci a el  fi nal  de l a r evol uci ón i ndustri al,  pues 
se hace necesari o di sti ngui r  y cl asifi car  de una maner a más pr eci sa cual es 
el ement os i nt ervi enen en el  proceso pr oductivo de maner a di rect a y cuál es no.  
 
A medi da que l os si st emas cont abl es se hacen más compl ej os,  l a mi s ma estr uct ur a 
de l a cont abili dad en el  si gl o XX ser á i nfl uenci ada por  otros el ement os que 
pot enci an y mej or an l a capaci dad y cali dad de l a i nf or maci ón cont abl e.  Est os 
el ement os son:  l a t ecnol ogí a y l a gl obali zaci ón de l os negoci os en l a 
est andari zaci ón de i nfor maci ón fi nanci er a a ni vel  gl obal ,  l o cual  no si empr e Es 
posi ti vo. 
Así  ent onces,  el  cont ext o de l a cont abili dad de gesti ón est á car acteri zado por  servi r 
como i nstrument o para consegui r  una gesti ón efi caz l a cual  se est á vi endo obl i gada 
a r esponder  a l as compl ej as demandas de l as or gani zaci ones cont empor áneas. 
Par a al gunos aut or es como Escobar  y Lobo,  Si erra y Escobar,  Ri poll,  y otr os,  es 
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est e cont ext o exi gente y obli ga a l a cr eaci ón y adecuaci ón de si st emas de 
i nf or maci ón cont abl e capaces de sumi ni strar  cual qui er  i nf or maci ón r el evant e ( si n 
i mport ar  si  corresponde a un model o cuantit ati vo tradi ci onal )  par a l a gesti ón 
empr esari al.  La cual  habrí a de ent enderse como el  pr oceso conti nuo de 
pl ani fi caci ón y control  par a l a consecuci ón de l os obj eti vos de l a or gani zaci ón. 
( Escobar y Lobo, 2002, p. 3) 
 
Desde al gunas perspecti vas,  l a cont abili dad de cost os t ambi én se ha deno mi nado 
como cont abili dad ger enci al.  De manera que se ocupa del  pr oceso de 
i dentifi caci ón,  medi ci ón,  acumul aci ón,  anál i si s,  pr epar aci ón e i nt er pr et aci ón y 
comuni caci ón (r evel aci ón)  de l a i nf or maci ón cont abl e.  Es por  ell o que uno de l os 
obj eti vos de l a cont abili dad de cost os ( gerenci al )  es parti ci par  en l a t oma de  
deci si ones estrat égi cas como t ácti cas oper aci onal es y a coor di nar l os ef ect os de 
l os hechos económi cos en t oda l a organi zación ( Arzúa; 2008. Cap.2 p. 59)  
 
A medi da que l a ger enci a enfrent a a di f erent es vari abl es del  cont ext o,  l a 
i nf or maci ón acerca de l os cost os y sus patrones de comport ami ento es vi t al  par a l a 
t oma de deci si ones ef ecti va.  De est a maner a,  l os r eport es de cost os son un 
resumen o compendi o de i nf or maci ón cont abl e de maner a r uti nari a par a pr opósi t os 
de cost eo de pr oduct os y de l a eval uaci ón del  desempeño y l a t oma de deci si ones 
ger enci al es, con una reducci ón de pr eci os de vent a.  
 
El  cost o es defi ni do como el  "val or"  sacrifi cado par a adqui rir  bi enes o ser vi ci os que 
según l a uni dad de val or  monet ari o medi ant e l a r educci ón de acti vos o al  i ncurri r  en 
pasi vos en el mo ment o en que se obti enen benefi ci os ( Poli meni , 2000 pg. 11)  
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2. 4 SI STEMAS DE GESTI ÓN CONTABLE APLI CADOS AL SECTOR 
AVÍ COLA.  
 
Dentro de l as t endenci as de i nvesti gaci ón que abor dan el  t ema de l a cont abili dad 
de gesti ón,  l os si st emas de gesti ón y su efi ci enci a en det er mi nados sect or es, 
debemos menci onar  que est as t endenci as acuden a t r adi ci ones como l a escuel a 
angl osaj ona,  en donde l a di f usi ón y utili zaci ón del  trabaj o de casos f ue utili zada en 
Est ados Uni dos por  Kapl an ( 1986),  Johnson y Kapl an ( 1988),  Knapp ( 2001)  entre 
otros.  Est os aut or es sost uvi er on que l a contabili dad de gesti ón no cumpl í a con l as 
necesi dades de l os al tos mandos de l as empr esas moder nas.  Este pl ant eami ent o 
di o ori gen a nuevas t écni cas y r ef or mul ación de otras,  t al es como l os Cost os 
Basados en Acti vi dades,  el  Cuadr o de Mando I nt egr al  y l a Cont abili dad Estrat égi ca. 
La t endenci a ha si do dar  a conocer  l as nuevas t écni cas par a l uego aj ust arl as a l as 
pr ácti cas más usual es en l as or gani zaci ones.  I nvesti gaci ones más act ual es han 
t omado i deas de l os aut or es ci t ados y han r eali zando tr abaj os basados en l os 
si st emas cont abl es tradi ci onal es y nuevos,  así  como l a pr obl emáti ca que sur ge 
cuando se i ntroducen nuevas t écni cas y pr ácti cas.  Est os i nvesti gador es se apoyan 
en una a mpl i a vari edad de t eorí as económi cas,  or gani zaci onal  y de l a agenci a.  Por 
t ant o,  est a vi si ón ti ende a ser  más pl ur ali st a.  En defi niti va,  est a post ur a i nt egr a 
di f erent es mét odos y met odol ogí as y no l as contrapone,  l ogr ando así  un abani co de 
enf oques váli dos y compl ement ari os.  
Con el  fi n de apr oxi mar nos a l a l it erat ur a cont abl e de gesti ón r el aci onada al  sect or 
aví col a,  se puede menci onar  que l a r evi si ón de l os document os pr ocedent es de 
est udi os cont abl es en est e sect or,  muestra como l os más i mport ant es,  l os 
si gui ent es si st emas de gesti ón.  
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2. 4. 1 Cost os por ór denes de pr oducci ón  
Par a Ji menez ( 1997;  P. 153)  “ La or den de producci ón es el  control  i ndi vi duali zado 
que se l l eva por  cada pedi do o t r abaj o que se est á el abor ando.”  Se est abl ece est e 
mét odo cuando l a pr oducci ón es de car áct er i nt errumpi do,  l otifi cado,  que r esponda 
a ór denes e i nstrucciones concr et as y específi cas par a pr oducir  uno o vari os 
artí cul os según l as expect ati vas de l os cli entes.   Par a poder  control ar  cada parti da 
se r equi er e emi ti r  una or den,  que acumul e l os tr es el ement os del  cost o,  se 
consi der a cada l ot e de pr oducci ón como un tr abaj o ai sl ado que se i dentifi ca y 
regi stra asi gnándol e un númer o al  pr ogr amarl o,  es deci r  que l os cost os de l os 
pr oduct os son i dentifi cados por cada or den asi gnada a un l ot e específi co.  
 
2. 4. 2 Cost os por pr ocesos  
Est e mét odo se est abl ece cuando l a pr oducci ón es desarroll ada en f or ma conti nua 
e i ni nt errumpi da,  generada en gr andes vol úmenes de pr oduct os si mi l ar es,  a t r avés 
de una seri e de et apas de pr oducci ón ll amadas pr ocesos.  Para est e caso se 
concentran l os dat os de l os cost os en cada depart ament o o pr oceso,  si endo est os 
acumul ati vos hast a ll egar  a l a f ase fi nal  y obt ener  el  cost o t ot al  de l os pr oduct os 
el abor ados.  
 
 
2. 4. 3 Si st ema de cost os basado en acti vi dades (ABC)  
 
El  si st ema ABC y l a gesti ón de cost os basada en acti vi dades o Acti vit y Based 
Mage ment  ( ABM)  consi st e en l a det er mi naci ón de cost os,  “ que centra su análi si s 
en l as acti vi dades ej ecut adas en una or gani zaci ón si endo,  en el  caso de l os 
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hot el es,  t odas acti vi dades del  sect or  agr o i ndustri al.  En est e sect or,  est e si st ema ha 
t eni do muchí si ma apl i caci ón,  aunque en l os úl ti mos años se ha det ect ado l a 
apli caci ón del  si st ema ABC en i nt er és del  sect or  servi ci os ( empr esas sani t ari as,  de 
transport e, educaci ón, construct or es, et c.)” ( Campa y Sánchez; 2004, p. 6) 
 
En l a r evi si ón hecha resul t a di fí cil  encontrar est udi os de caso sobre l a utili zaci ón 
del  si st ema ABC en el  sect or  aví col a t ant o en Lati noaméri ca,  I ber oaméri ca y mucho 
menos en Col ombi a.  Est o si gni fi ca que al  no haber  est udi os de caso en Col ombi a, 
es pr ácti cament e i mposi bl e det er mi nar  si  est e si st ema est á utili zándose o no al  
i nt eri or  de l as empr esas col ombi anas que se dedi can a l a pr oducci ón aví col a, 
mucho menos se puede saber  cuál es han si do l os ef ect os de su apl i caci ón y l as 
posi bl es vent aj as o desvent aj as ant e otro si stema de gesti ón.  
 
2. 4. 4 Cuadr o de mando i ntegral ( CMI )  
 
Ta mbi én ha si do denomi nado como bal anced-scor ecar d cr eado por  Kapl an y 
Nort on ( 1992)  qui enes i ntroduj er on est e si st ema de gesti ón con l a fi nali dad de 
i nf or mar  sobr e i ndi cador es y r esult ados más con el  obj et o de di señar  y apli car  una 
estrat egi a pr oducti va.  Ca mpa y Sánchez ( 2004)  r esal t an El  i nt er és cr eci ent e en l os 
úl ti mos años por  el  di seño y apli caci ón de est a herrami ent a de gesti ón en 
di f erent es sect or es producti vos,  como el  agroi ndustri al,  el  pecuario y en parti cul ar 
par a nuestro caso,  ser á i mport ant e pl ant ear  si  se est á utili zando en el  sect or 
aví col a. 
 
Post eri or ment e Kapl an y Nort on ( 2000)  post ul an l a necesi dad de medi r  l a 
estrat egi a,  por  l o que l os r especti vos i ndi cador es fi nanci eros y no f i nanci er os,  que 
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debe cont ener  un cuadr o de mando i nt egr al  deben deri varse de l a vi si ón y 
estrat egi a de l a or gani zaci ón;  ést a es l a segunda f ase del  cuadr o de mando i nt egr al  
t ambi én l l amado segunda gener aci ón.  Est os i ndi cador es se est ablecen a parti r  de 
cuatro perspecti vas:  una fi nanci er a,  desde l os cli ent es,  desde pr ocesos i nt er nos de 
gesti ón y de apr endi zaj e, y el creci mi ent o.  
 
 
2. 4. 5 Ger enci a estrat égi ca de cost os  
Desde est a perspect i va,  se encuentra el  est udi o de caso ti t ul ado Gesti ón 
estrat égi ca de cost os en l a i ndustri a avícol a Zuli ana de Mel éan,  Mor eno y 
Rodrí guez ( 2009)  qui enes pl ant ean un est udi o de caso cuyo obj eti vo es anali zar  l a 
gesti ón estrat égi ca de cost os en l a i ndustri a aví col a zuli ana,  desde l a per specti va 
de Shank y Govi ndar aj an ( 1995)  que consi der a l a cadena de val or,  el  
posi ci onami ent o estratégi co y l os causal es de cost os.  La i nvesti gaci ón es de ti po 
anal íti ca, no experi ment al , de campo.  
 
Los r esult ados i ndi can que l a i ndustri a aví cola,  manej a adecuadament e su cadena 
de val or;  l a estrat egi a asumi da es l a de l i derazgo en cost os,  l os cual es se manej an 
de maner a tr adi ci onal . Se concl uye,  que a pesar  de exi stir  herrami ent as novedosas 
en l a cont abili dad de gesti ón,  l as empr esas anali zadas est án arrai gadas a si st emas 
de cont abili dad her edados del  pasado,  i gnor ando l os benefi ci os ot or gados por 
nuevos enf oques,  entre l os que dest acan l a raci onali zaci ón de costos a medi da que 
se f ort al ece l a posi ci ón estrat égi ca de l a empresa.  
 
Desde est a perspect i va,  l a ger enci a estrat égi ca de cost os (GEC)  es una 
herrami ent a que r evol uci onó el  ambi ent e or gani zaci onal ,  t al  y como l o muest ran l os 
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aut or es.  Herr ami ent a que vi ncul a i nf or maci ón de cost os j unt o a aspect os 
cualit ati vos de l a empr esa r ompi endo el  acti vo par adi gma de l a i nf or maci ón de 
cost os par a l a t oma de deci si ones ger enci al es ( Mel éan, Mor eno y Rodrí guez; 2009)  
 
Según el  est udi o menci onado l a ger enci a t écni ca de cost os va más al l á del  si mpl e 
cál cul o de l os mi s mos,  pues bri nda l a posi bili dad de vi ncul ar  i nf or maci ón 
cuantit ati va como i ndi cador es fi nanci er os con aspect os cualit ati vos consi der ados 
de vi t al  i mport anci a para l a or gani zaci ón.  Fundament al  par a l a gerenci a estrat égi ca 
de cost os es l a cadena de val or,  el  posi ci onami ent o estrat égi co y l os causal es de 
cost os que pueden ser  empl eados par a anali zar  l a ger enci a t écni ca de cost os en 
cual qui er  ambi ent e organi zaci onal ,  como en est e caso en el  sect or  aví col a de l a 
regi ón de Zuli a en Venezuel a.  
 
Se utili zó est e mecani s mo esenci al ment e porque en l a i ndustri a avícol a zuli ana l as 
estruct ur as de pr eci os pr esent an car act erí sticas que hacen posi ble el  est udi o de 
est as vari abl es.  
1)  Co mpl eji dad de l a i ndustri a;  son de di f erent es f ases de l a cadena producti va, 
l o que hace más compl ej o su est udi o desde una perspecti va pur ament e 
ger enci al. 
2)  Las r egul aci ones que en mat eri a de pr eci os del  pr oduct o fi nal  han t eni do l os 
úl ti mos años:  Es deci r,  el  pr eci o del  pr oducto se encuentra r egul ado,  por  l o 
que l as empr esas deber án asumi r  el  cost o facti bl e y t rabaj ar  en f unci ón de 
él .  
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Par a Ort ega ( 2006),  en l os paí ses en ví as de desarroll o l a i ndustria agr oali ment ari a 
j uega un papel  de gr an i mport anci a en l a act i vi dad i ndustri al,  es deci r,  se constit uye 
en el  ej e f undament al  de l a estruct ur a económi ca del paí s.  
 
“ En Venezuel a,  l a pr oducci ón aví col a se r eali za gener al ment e medi ant e si st emas 
de pr oducci ón i nt egr ados,  que r esponden a un model o de i nt egr aci ón verti cal  de l os 
pr ocesos o acti vi dades que conf or man l a cadena de val or  de l a i ndustri a;  el  gr ado 
de i nt egr aci ón es variabl e entre empr esas,  según l as et apas de pr oducci ón que 
control an di rect ament e.  
En el  est ado de Zulia,  l a i ndustri a aví col a se i ni ci ó en l a década del  set ent a, 
desarroll ando dur ant e ese ti empo una i nfraestruct ur a compuest a por  gr anj as 
repr oduct or as,  ponedoras y de engor de y pl ant as de al i ment os,  i ncubador as y de 
benefi ci o,  cada una con car act erí sti cas y procesos de pr oducci ón pr opi os,  que l e 
acr edi t an a est a i ndust ri a el  24 % de l a car ne de poll o al  paí s ( Venezuel a).”  ( Mel éan, 
Mor eno y Rodrí guez; 2009; p. 4) 
 
 
2. 3. 4 Cadena de Val or 
El  concept o de La cadena de val or,  según Sank y Govi ndaraj an ( 1995),  en 
cual qui er  empr esa de cual qui er  ár ea,  es el  conj unt o i nt errel aci onado de acti vi dades 
cr eador as de val or,  que se exti enden dur ante t odos l os pr ocesos,  que van desde l a 
consecuci ón de f uentes de mat eri as pri mas par a pr oveedor es de component es, 
hast a que el  pr oduct o t er mi nado se ent rega fi nal ment e en l as manos del  
consumi dor.  Así  ent onces,  La cadena de val or  se f undament a en l os concept os de 
cost o,  val or  y mar gen.  El  cost o se consi der a l a suma del  pr eci o de t odos l os bi enes 
y servi ci os i nt er nos y ext er nos utili zados hast a di sponer  del  bi en o servi ci o que se 
ofrece;  el  val or,  es el  preci o que el  compr ador  est á di spuest o a pagar  por  di f er enci a 
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entre el  val or  y el  costo.  Par a maxi mi zar  el  mar gen se pueden aument ar  el  val or  o 
reduci r cost os.  
 
Mel éan,  Mor eno y Rodrí guez ( 2009)  consi deran t aj ant ement e que el  sur gi mi ent o de 
l a gesti ón estrat égi ca de cost os ha permi ti do r omper  el  paradi gma de l a 
cont abili dad t radi ci onal  y se aj ust a a l os cambi os del  ent or no or gani zaci onal ;  l as 
exi genci as en l os di fer ent es ni vel es ger enci al es en cuant o a l a i nf or maci ón de 
cost os par a l a t oma de deci si ones se t or na f undament al  y ti ene un enf oque i nt egr al  
que bri nda y pr ovee i nf or maci ón sobr e l os cost os or gani zaci onal es, a l a vez que l a 
arti cul a con aspect os cualit ati vos como l a cadena de val or,  el  posi ci onami ent o 
estrat égi co de l a empresa y l os causal es de cost os.  
 
Por  eso,  concl uyen que l a gesti ón estrat égi ca bri nda una vi si ón gener al  de l a 
empr esa en mat eri a de pl ani fi caci ón,  ej ecución y control  de l os cost os,  consi der an 
vari abl es ext er nas para pr oporci onar  i nf or maci ón r el evant e,  oport una y pr eci sa par a 
l a t oma de deci si ones ger enci al es,  además de asumi r  acci ones par a gar anti zar  el  
éxi t o pot enci al  de l os r ecursos de cost os en l as empr esas y l ogr ar  vent aj as 
competiti vas.  Par a ést os aut or es,  par eci era que l a met odol ogía o si st ema de 
control  de gesti ón más ef ecti vo es el  análi sis de l a cadena de val or  de l a e mpr esa 
como el ement o de l a GEC,  el  cual  per mi te t ener  una vi si ón i ntegr al  del  sect or 
i ndustri al  en el  que oper an l as empr esas,  que constit uye una cadena de val or  con 
vari as f ases pr oducti vas i nt egr adas de maner a t ot al  en al gunas e mpr esas,  en 
parti cul ar l as aví col as.  
 
Aún así  l a de l a met odol ogí a de l os cost os ABC,  si gue i mper ando el  i nt er és de l as 
empr esas aví col as como l o muestra est e estudi o.  Recor demos que según Kapl an y 
Cooper  ( 2003),  l a met odol ogí a del  ABC se defi ne como un mapa económi co de l os 
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cost os y l a r ent abili dad de l a or gani zaci ón con base a l as acti vi dades,  cuyo obj eti vo 
f undament al  de acuerdo con Honr gr en,  Dat ar  y Fost er  ( 2007)  es l a i dentifi caci ón de 
acti vi dades i ndi vi dual es como obj et os f undament al es de cost o.  
Exa mi nemos cual es serí an l os pasos o f ases de mej or ami ent o de un si st ema de 
gesti ón de cost os apli cabl e a una empr esa avícol a.  
 
 
 
Tabl a 4.  
Pasos para mej orar un si st ema de cost os de l a empr esa aví cola  
1. Identificar, defi nir y cl asificar las activi dades y atri but os 
cl aros. 
2. Asi gnar el costo de recursos a l as activi dades.  
3. Asi gnar el costo de l as activi dades secundari as a l as 
activi dades pri mari as 
4. I dentificar l os obj et os de cost o y especifi car l a canti dad que 
consume cada activi dad medi ante l os obj etos de cost os 
específi cos. 
5. Cal cul ar l as tasas de activi dad pri mari as.  
6. Asi gnar l os cost os de activi dades a l os obj etos de cost os.  
 
Fuent e. El abor aci ón propi a.  
 
 
 
 
2. 3. 5 Car act erí sti cas de l os cost os del sect or aví col a en Col ombi a 
Según Ri ver a,  et.  Al  ( 2011)  Los orí genes del  sect or  aví col a col ombi ano se 
remont an apr oxi madament e a 1940,  cuando se empezar on a i ndustri ali zar  l as 
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gr anj as de crí a de pollos par a el  comer ci o;  a parti r  de ent onces ya que no sol o se 
habl aba de l a i ndustria del  poll o,  si no t ambi én del  huevo y de otros pr oduct os 
deri vados de est e.  “ Con el  transcurso de l os años l as empr esas avícol as i nvi rti er on 
gr andes capi t al es en l a moder ni zaci ón de sus pl ant as de producci ón;  así 
consi gui eron que sus pr oduct os adqui ri eran val or  y f uer an más competiti vos en el  
mer cado col ombi ano de l as car nes.  Logr aron t ambi én que l os cost os baj ar an 
si gni fi cati vament e,  y con el l os l os pr eci os.  La car ne de poll o f ue ganándol e t erreno 
a l a bovi na,  que er a l a más consumi da por  l os col ombi anos,  hast a el  punt o de que 
hoy en dí a es mayor  el  consumo per  cápi t a de pr oduct os aví col as que de pr oduct os 
deri vados de l os bovi nos” ( Ri ver a et. Al p. 4). 
En cuant o l as parti culari dades del  sect or  avícol a,  podemos deci r  que de maner a 
gener al  en l a r egi ón (Col ombi a,  Venezuel a,  Hondur as)  l a i ndustri a aví col a,  a pesar 
de r euni r  l as car act erísti cas exi gi das par a l a i mpl ement aci ón de l a met odol ogí a del  
ABC,  en al gunas de sus f ases pr oducti vas,  se r esi st en a apli car  di cho si st ema de 
cost eo,  que una vez i mpl ement ado per mi tirá apli caci ones pr eci sas en l os di f er ent es 
esl abones que i nt egr an su cadena de val or, debi do a l a necesi dad de r eali zar  un 
análi si s de l as dif erentes acti vi dades de sus pr ocesos.  
 
En el  caso de Col ombi a,  l as pagi nas gr emi ales de l a cont abili dad ya han t eni do en 
cuent a el  parti cul ar  cont ext o del  sect or  aví col a desde l a cont abili dad,  un ej empl o es 
el  artí cul o publi cado en el  port al  www. acuali cese. com2  ti t ul ado “ cont abili dad 
aví col a” del  cual extraemos l os si gui ent es element os.  
 
No hay una cont abili dad que sea aví col a si no que al  ser  l a comerci al  una sol a,  l o 
que se hace es amol darl a a cada sect or,  y en est e caso se l l eva al  r amo de l a 
avi cul t ura.  Aquí  se manej a el  mi s mo PUC par a comer ci ant es,  per o di fi ere en el  
                     
2  Tomado de htt p:// act uali cese. com/ act uali dad/ 2009/ 06/30/ cazador-de- noti ci as- en-que-consi st e-l a-
cont abili dad- avi col a/,  
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manej o cont abl e en acti vos,  i nvent ari os y cost o.  En concl usi ón,  se t oman l as 
cuent as que uno requi er e.  
 
Una parti cul ari dad del  sect or  es que l as aves no se depr eci an si no que se 
amorti zan por  uni dades de pr oducci ón;  es deci r  no apli ca l a l í nea r ect a.  En el  sect or 
es i mport ant e conocer el  cost o uni t ari o de l os pr oduct os t al es como huevo,  poll o y 
pollit a;  enti éndase pol l o,  como pollit o de engor de,  pollit a como pollit a bl anca y/ o 
roj a.  
 
Con r espect o a si  l a cont abili dad es di sti nt a a otros sect ores económi cos, 
act ual ment e es muy homogénea l a f or ma de manej ar  l os concept os par a el  sect or, 
por que cada dí a se va t eni endo mayor  f or mali dad.  Ahor a bi en,  l as aves ponedor as 
y l as aves r epr oductor as son acti vos fij os que no se depr ecian si no que se 
amorti zan 
 
Por  otro l ado,  el  manej o de l os i nvent ari os en est e ti po de contabili dad se hace 
gener al ment e medi ante cost o pr omedi o de l os pr oduct os.  Los i nvent ari os,  como en 
t odas l as empr esas,  se cl asifi can en mat eri as pri mas,  pr oductos en pr oceso, 
pr oduct os t er mi nados,  mat eri al es y r epuest os,  semovi ent es par a l a part e de aves 
que no son acti vos fijos de l a empr esa.  Para el  caso de l as empr esas que son 
pr oduct or as de huevo y pollit o (i ncubador as), el  i ngr eso por  l a venta del  huevo y el  
pollit o de un dí a es exent o de I VA e i mpuestos.  
 
El  Fondo Naci onal  Avícol a r eci be l a cuot a de f oment o aví col a por  i nt er medi o de l a 
Feder aci ón Naci onal  de Avi cul t ores.  Act ual ment e l a cuot a se encuentra en $10 por 
pollit o y $102 por  pollita,  est a cuot a es f act urada por  l as i ncubadoras en cada una 
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de sus vent as y mensual ment e se consi gna a Fenavi  ( Feder ación Naci onal  de 
Avi cul t ores).  El  papel  que j uega l a i ncubador a es l a de r ecaudar  l a cuot a y 
trasl adarl a al Fondo.  
 
Ta mbi én se puede asegur ar  que es el  Fondo Par afi scal  que se encar ga de 
recaudar  l os r ecursos pr oveni ent es de l a Cuot a Par afi scal  Aví col a en Col ombi a 
par a ser  i nverti dos en pr oyect os de pr ogr amas par a l a pr ot ecci ón de l a mi s ma. 
Ver Ley 117/ 94 Mi ni st eri o de Agri cult ura. 
 
2. 3. 6 Enf oque tradi ci onal de l as empr esas aví col as en otros paí ses 
Par a Mel éan,  Mor eno y Rodrí guez ( 2009)  en el  enf oque tr adi ci onal  asumi do por 
est as empr esas, se di vi den l os cost os de cada f ase pr oducti va en dos cat egorí as:  
1)  l os cost os di rect os,  que se puedan r astrear  fí si cament e hast a l os obj et os fi nal es 
de cost o. 
 2) l os cost os i ndi rect os de l as redes de obr as de f abri caci ón.  
 
Es ent onces evi dente,  que el  si st ema de cost eo empl eado en est e ti po de 
or gani zaci ones,  se asemej a al  si st ema de cost eo t radi ci onal  de acu mul aci ón de 
cost os por  pr ocesos,  en el  cual  l os cost os se asi gnan a cada una de l as f ases de l a 
cadena de val or  de l a i ndustri a.  Par a est e ti po de empr esas serí a f undament al , 
además de convertirse en una poder osa herrami ent a par a apoyar  l a t oma de 
deci si ones en el  sector  en est udi o,  l a i mpl ement aci ón de un si st ema de cost eo 
hi bri do,  que per mi t e l a combi naci ón del  cost eo t r adi ci onal  con el  mét odo de 
acumul aci ón de cost os por  pr ocesos y del  análi si s de l as acti vidades par a una 
mej or  asi gnaci ón de l os cost os i ndi rect os de f abri caci ón.  Si endo l a fi nali dad darl e 
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un tr at ami ent o efi ci ente a l os cost os en cada uno de l os pr ocesos que constit uyen 
l as f ases pr oducti vas de l a i ndustri a. 
 
El  caso ar genti no no ha si do di f erent e del  venezol ano u hondur eño,  como ej empl o 
t enemos el  si gui ent e esquema de l os cent ros de cost os i dentificados par a una 
empr esa aví col a.  
 
 
 
 
ESQUEMA DE UN SI STEMA DE GESTI ON DE COSTOS PARA EL SECTOR 
AVI COLA.  
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 FUENTE: Mar chi one, Juli o César. (2003) si stema de cost os de i nt egr aci ón verti cal 
en aví col a. Caso Ar genti na.  
 
 
3.  CONCLUSI ONES 
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El  pri mer  hall azgo i mport ant e al  i nt eri or  del  t ext o es que l a l it eratur a cont abl e en 
cont abili dad de gesti ón y cont abili dad de cost os,  si  bi en es abundant e,  no es muy 
pr ol ífi ca en cuant o al  sect or  aví col a subsector  aví col a a ni vel  l ati noameri cano,  Hay 
evi denci a de t r abaj os que pr ovi enen de anál i si s de casos,  empr esas o cont ext os,  y 
de est udi os compar ativos especi al ment e procedent es de Ar gentina,  Hondur as y 
Venezuel a,  paí ses donde el  sect or  aví col a est á más desarroll ado que en Col ombi a, 
por  l o menos así  l o pl ant ea l a l it erat ur a.  Varios aut or es menci onan que en el  f ut ur o 
se deberí an r eali zar  i nvesti gaci ones empíricas que expl or en como se e mpl ea l a 
i nf or maci ón cont abl e en l a pr ácti ca,  par a observar  si  l os cont abl es de gesti ón 
enti enden o no l os fracasos de l os si st emas tradi ci onal es.  
 
Por  otra part e l a pr egunt a ori gi nal  queda i nconcl usa ¿Cuál es son l os si st emas o 
mét odos de cost eo más utili zados en e mpr esas del  sect or  aví col a en Lati noaméri ca 
refl ej ados en l a l it eratur a cont abl e? Pues est o sól o es posi bl e en medi da que se 
desarroll an est udi os de caso,  est udi os apli cados,  r eport es de superi nt endenci as y 
de l as empr esas.  El  caso col ombi ano es t odaví a más críti co que él  de l os paí ses 
menci onados en el  trabaj o ( Ar genti na,  Hondur as,  Br asil,  Venezuel a)  en l a l it er at ur a 
revi sada no hay un sol o t r abaj o desde l a perspecti va cont abl e especi al ment e desde 
l os cost os y l a gesti ón de l os cost os al sect or aví col a en Col ombi a.  
 
En l a revi si ón hecha resulta difí cil  encontrar  est udi os de caso sobr e l a 
utili zaci ón del  si st ema ABC en el  sector  aví col a t ant o en Lati noa méri ca, 
I ber oa méri ca y mucho menos en Col ombi a.  
 
Est o si gni fi ca que al  no haber  est udi os de caso en Col ombi a,  es pr ácti cament e 
i mposi bl e det er mi nar  si  est e si st ema de costos est á utili zándose o no al  i nt eri or  de 
l as empr esas col ombi anas y cuál es de est as se dedi can a l a pr oducci ón agrí col a, 
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mucho menos,  se puede saber  cuál es han si do l os ef ect os de su apli caci ón y l as 
posi bl es vent aj as o desvent aj as ant e otro si stema de gesti ón.  
 
Con r espect o a l os el ement os de cual qui er  si st ema cont abl e sea del  sect or  aví col a 
o cual qui er  subsect or agr oi ndustri al,  encont ramos que es acept ado común ment e 
que exi st en l os si gui ent es el ement os:  Las cl ases de t r ansacci ones i ncl ui das en l as 
oper aci ones de l a ent i dad que son si gni fi cati vas par a l os est ados fi nanci er os,  l a 
f or ma en que se i nici an l as transacci ones,  l os r egi stros contabl es,  soport es, 
i nf or maci ón comer ci al  y cuent as específi cas en l os est ados fi nancier os.  Por  úl ti mo, 
el  pr ocedi mi ent o o t écni ca del  ci cl o cont abl e,  que va desde l a reali zaci ón de l a 
oper aci ón hast a el  r egi stro en el  li bro di ario y mayor  y que i ncl uye el  pr oceso de 
pr epar aci ón de l a i nf ormaci ón fi nanci er a par a obt ener est ados fi nanci er os.  
 
Ant e l a pr egunt a obligat ori a de ¿cómo se han tr ansf or mado nuestras pr ácti cas 
cont abl es di ri gi das haci a una cont abili dad de gesti ón? Escobar  y Lobo ( 2002) 
pl ant ean un esquema evol uti vo de l a evol ución de l a cont abili dad de gesti ón en el  
cual  l a i ncerti dumbr e y el  papel  asi gnado a l os si st emas de cont rol  muestran el  
desarroll o de l as t endenci as y desarroll os más si gni fi cati vos de l a cont abili dad de 
Gesti ón i ncl uyendo l a cont abili dad de cost os apli cada a di versos sect or es 
económi cos.  Ell os,  coi nci den j unt o con otros,  que l as pr ácti cas act ual ment e 
asoci adas con l a contabili dad de gesti ón,  habí an apar eci do el  si gl o XI X dur ant e l a 
revol uci ón i ndustri al,  i ntroduci das especi alment e por  i ngeni er os i ndustri al es,  y 
mecáni cos.  
 
Ot r o de l os hall azgos ti ene que ver  con l a evol uci ón de l os si st emas de l a 
cont abili dad de gesti ón y l a cont abili dad de cost os.  Es l a r evol uci ón i ndustri al  l a que 
pr ovoca l a necesi dad de adopt ar  t écni cas cont abl es par a poder  r eflej ar  l a cr eci ent e 
mecani zaci ón de l os procesos,  l as oper aci ones tí pi cas de l a f ábri ca y l a pr oducci ón 
masi va de bi enes y servi ci os.  Est o si gni fica que en l a hi st ori a l a cont abili dad 
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moder na el  gr upo contabl e denomi nado como cost os o cost es,  sól o apar ece haci a 
el  fi nal  de l a r evol uci ón i ndustri al,  pues se hace necesari o di sti nguir  y cl asi fi car  de 
una maner a más pr eci sa qué el ement os i nter vi enen en el  pr oceso pr oducti vo de 
maner a di rect a y cuál es no.  
 
Así  ent onces,  l a cont abili dad de gesti ón est á car act eri zada por  ser vi r  como 
i nstrument o par a consegui r  una gesti ón efi caz l a cual  se est á vi endo obl i gada a 
responder a l as compl ej as demandas de l as or gani zaci ones cont empor áneas.  
 
 
En l a t abl a 3,  vemos que l a r evi si ón cr onol ógi ca es necesari a par a ent ender  l a 
secuenci a en l a generaci ón de l as gr andes t endenci as al  i nt eri or  de l a cont abili dad 
de gesti ón,  dentro de l as cual es encontramos apari ci ón de l a cont abili dad de cost os 
y sus verti ent es más i mport ant es,  l os cost os basados en pr ocesos y l a apari ci ón de 
herrami ent as como el  bal anced-scor ecar d.  
 
Por  úl ti mo,  el  sur gi mi ent o de l a gesti ón estrat égi ca de cost os ha per mi ti do r omper 
el  par adi gma de l a cont abili dad tr adi ci onal  y se aj ust a a l os cambi os del  ent or no 
or gani zaci onal ;  l as exi genci as en l os di f erent es ni vel es ger enci al es en cuant o a l a 
i nf or maci ón de cost os par a l a t oma de deci siones,  se t or na f undament al  y ti ene un 
enf oque i nt egr al  que bri nda y pr ovee i nf or maci ón sobre l os cost os 
or gani zaci onal es,  a l a vez que l a arti cul a con aspect os cualit ati vos como l a cadena 
de val or, el posi ci onami ent o estrat égi co de l a empr esa y l os causal es de cost os.  
 
Por  eso,  l a concl usi ón más i mport ant e es que l a gesti ón estrat égi ca bri nda una 
vi si ón gener al  de l a empr esa en mat eri a de pl ani fi caci ón,  ej ecuci ón y control  de l os 
cost os,  consi der a vari abl es ext er nas par a pr oporci onar  i nf or maci ón r el evant e, 
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oport una y pr eci sa par a l a t oma de deci siones ger enci al es,  además de asumi r 
acci ones par a gar antizar  el  éxi t o pot enci al  de l os r ecursos de cost os en l as 
empr esas y l ogr ar ventaj as competiti vas.  
 
Par a est os aut or es,  par eci era que l a met odol ogí a o si st ema de cont rol  de gesti ón 
más ef ecti vo del  análi si s de l a cadena de val or  de l a empr esa como el ement o de l a 
ger enci a estrat égi ca de cost os el  cual  per mi te t ener  una vi si ón i ntegral  del  sect or 
i ndustri al  en el  que operan l as e mpr esas,  que constit uye una cadena de val or 
con vari as f ases pr oducti vas i nt egradas de manera t otal  en al gunas 
e mpr esas, en parti cul ar l as aví col as.  
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